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Examination of the unit aims for the schoolchildren with mental 
retardation in special needs education schools for physically handicapped: 
Through the analysis of the teaching plans of teachers with six years 
teaching experience 
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㹊ᩍㅍ ⏨ 㹢≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᑠᏛ㒊 పᏛᖺ ⮬❧άື ⮬❧άື㸦㞟ᅋ㸧 
㹋ᩍㅍ ዪ 㹣≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᑠᏛ㒊 㸲ᖺ ▱ⓗ௦᭰ ᅜㄒ⛉
㹌ᩍㅍ ⏨ 㹣≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ୰Ꮫ㒊 㸯㹼㸱ᖺ ⮬❧άື ⮬❧άື㸦㞟ᅋ㸧
㹍ᩍㅍ ዪ 㹣≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ 㧗➼㒊 㸯㹼㸱ᖺ ⮬❧άື ⮬❧άື㸦㞟ᅋ㸧
㹎ᩍㅍ ዪ 㹤≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᑠᏛ㒊 㸳ᖺ ▱ⓗ௦᭰ ⏕ά༢ඖᏛ⩦
㹏ᩍㅍ ዪ 㹤≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᑠᏛ㒊 㸲࣭㸳ᖺ ▱ⓗ௦᭰ ⏕ά༢ඖᏛ⩦
㹐ᩍㅍ ዪ 㹤≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᑠᏛ㒊 㸯ᖺ ▱ⓗ௦᭰ ⏕ά༢ඖᏛ⩦
㹑ᩍㅍ ዪ 㹥≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᑠᏛ㒊 㸱࣭㸳࣭㸴ᖺ ⮬❧άື ⮬❧άື㸦㞟ᅋ㸧 
㹑ᩍㅍ ዪ 㹥≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᑠᏛ㒊 㸱࣭㸳࣭㸴ᖺ ⮬❧άື ⮬❧άື㸦㞟ᅋ㸧 

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
ࡢᏛ㒊ࠊᏛᖺࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࠊࡸ㡿ᇦ࣭ᩍ⛉ࡀ೫ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆ຺᱌ࡋ࡚ࠊ㸲ࡘࡢᏛ⩦ᣦᑟ
᱌㸦⾲㸱ࠊ⥙᥃ࡅ஦౛㸧ࢆ㑅ࡧฟࡋࠊㄪᰝ㸰࡛⏝࠸ࡿ㈨ᩱ࡜ࡋࡓࠋ

ㄪᰝ㸰ࡢ⤖ᯝ࡜ᑐᛂ⟇  
ᢳฟࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡣ⾲㸲ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡟ࡘ࠸࡚⾲㸯ࡢ㸴ேࡢ
୰࠿ࡽ㸱ேࡢホ౯⪅ࡀ⇍ㄞࡋࠊㄢ㢟࡜ලయ⟇ࢆࡑࢀࡒࢀ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
⾲㸲 ᢳฟࡋࡓ㸲ࡘࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌
Ꮫ㒊 Ꮫᖺ ᩍ⫱ㄢ⛬ 㡿ᇦ࣭ᩍ⛉ ༢ඖ࣭㢟ᮦࡢ୺࡞άື
ᑠᏛ㒊 㸰ᖺ ⮬❧άື ⮬❧άື ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࡢᏛ⩦ 
ᑠᏛ㒊 㸳ᖺ ▱ⓗ௦᭰ ⏕ά༢ඖᏛ⩦ ᰯእᏛ⩦ࡢᏛ⩦ 
ᑠᏛ㒊 㸴ᖺ ⮬❧άື ⮬❧άື ⮬ศࡢዲࡁ࡞ࡶࡢࡢ㑅ᢥ 
㧗➼㒊 㸯ᖺ ゼၥᩍ⫱ ⮬❧άື 㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࡢពᛮ⾲ฟ 
 
ྛᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓ୺࡞ㄢ㢟Ⅼ࡜ࡑࢀࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᥦ᱌ࢆ⾲㸳࠿ࡽ
⾲  ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ࡞࠾ྛࠊ ⾲࡛グࡋࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡣࠊඹ㏻ࡢෆᐜࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡍࡿࡓ
ࡵࠊ➹⪅ࡽ᳨ウ࡟ࡼࡾ⪃࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࢔ ಶࠎࡢ༢ඖ┠ᶆࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺ษ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࠋ 

⾲㸳 ࢔࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ᑐᛂ⟇ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦᯶ ᑐᛂ⟇ࡢᥦ᱌
ㄢ
㢟
࡜
ࡑ
ࡢ
⫼
ᬒ
ࡢ
ᢕ
ᥱ
࣭⮬❧άື࡟㛵ࡍࡿᐇែࡀㄞࡳྲྀࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ

࣭⮬❧άືࡢ㸴༊ศࢆࡶ࡜࡟ᣦᑟෆᐜࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚
↔Ⅼ໬ࡍࡿࠋ
࣭ᐇែ࠿ࡽࡣࠊఱࡀㄢ㢟࡞࠿ࡢࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ຊࢆఙࡤࡋࡓ࠸ࡢ࠿ࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ
࣭᭦࡟ලయⓗ࡟ᐇែᢕᥱࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⮬ศࡢẼᣢࡕࢆఏ࠼ࡿ ࡢࠖ┠ᶆ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᐇែ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝⴥ࡛ఏ࠼ࡉࡏࡓ࠸ࡢ࠿
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋ
ᐇ
ែ
࡜
┠
ᶆ
ࡢ
㛵
㐃
ᛶ
࣭༢ඖ┠ᶆࡸࡡࡽ࠸࡟ᑐࡍࡿඣ❺ࡢᐇែࡀ
ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭ᰯእᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࡢ≧ἣࡸබඹ஺㏻ᶵ
㛵➼ࡢ฼⏝≧ἣࠊ⪺ࡃࠊヰࡍຊࡢᐇែࢆ♧ࡍࠋ
࣭ᐇែ࡟࠾࠸࡚༢ඖࡢ┠ᶆࡢほⅬࢆᢲࡉ࠼
࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭ᮏ༢ඖࡢព⩏࣭౯್ࠊ௜ࡅࡓ࠸ຊࢆ᭦࡟ศᯒࡋᮏ
༢ඖ࡞ࡽ࡛ࡣࡢほⅬࢆタᐃࡋ࡚ᐇែᢕᥱࢆ⾜࠺ࠋ
࣭⮬❧άືࡣࠊ㸴༊ศࡢᐇែ࠿ࡽᩚ⌮ࡋࡓᣦᑟࡢ
ሙ࣭ ෆᐜࡢタᐃ㸦≉ูᨭ᥼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⮬❧άື⦅㹎㸬㸧ࡸ⮬❧
άືࡢಶูࡢᣦᑟィ⏬࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
࣭ࠕ༢ඖ࡟㛵ࡍࡿᐇែ ࡢࠖほⅬ࡜ᮏ༢ඖ࡛ᚲ
せ࡜࡞ࡿຊࠊ௜ࡅࡓ࠸ຊࡀᚲࡎࡋࡶ୍⮴
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ㛵㐃ࢆࡘ࠿ࡳ࡟ࡃ࠸ࠋ
ホ౯ᇶ‽ ࡜࡚ࡶࡼ࠸ ࡼ࠸ ಟṇࡀᚲせ ኱ᖜ࡟ಟṇࡀᚲせ ุ᩿ࡀᅔ㞴 
ホ౯ேᩘ 㸮 㸴 㸳 㸯 㸮 

 
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫥య୙⮬⏤㸧࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࡢ᳨ウ 
㸫ᩍ⫋⤒㦂㸴ᖺ┠ᩍဨࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢศᯒ࠿ࡽ㸫 
┠
ᶆ
㐩
ᡂ
᫬
ࡢ
࢖
࣓
䤀
ࢪ
࣭┠ᶆࡀࡍ࡛࡟㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭┠ᶆࡣᑡࡋ㡹ᙇࢀࡤ㐩ᡂ࡛ࡁࡿෆᐜࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
┠ᶆࢆᑠࡉ࡞ẁ㝵㸦ࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ㸧࡟ศࡅࠊᑡࡋ
㧗࠸┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࠋ
࣭ࠕពᛮ⾲ฟ ࠖ࡞࡝ࡢ┠ᶆࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ᑗ᮶
ࡢ⮬❧ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࡓ࠸ࠋ
࣭⾲᝟࡟ຍ࠼ࠊࡼࡾㄡ࡟࡛ࡶఏࢃࡾࡸࡍ࠸ᡭẁࢆ⋓
ᚓࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊពᛮ⾲♧ࡢᗈࡀࡾࡸ⾲⌧ࡢ㧗ḟ໬
ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
 
 
ࠕࡼ࠸ࠖࡢホ౯ࡣ༙ᩘ࠶ࡗࡓࡀࠊࠕ࡜࡚ࡶࡼ࠸ࠖࡢホ౯ࡣ࡞ࡃࠊࠕಟṇࡀᚲせ ࠖࠕ኱ᖜ࡟ಟ
ṇࡀᚲせࠖࢆྜࢃࡏࡓホ౯ࡣ༙ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࡼ࠸ࠖⅬࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢ㛗ᡤࡸྍ⬟ᛶࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟ホ౯ࡋࠊಶࠎࡢᐇែࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᐇែࡀㄞࡳྲྀࡾ࡟ࡃࡃࠊㄢ㢟ࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᐇែ࡜┠ᶆࡢ㛵㐃ᛶࡀ
ぢ࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࠊ┠ᶆࡢጇᙜᛶࡸࠊඣ❺⏕ᚐࡢᑗ᮶ࡢ⏕άࡀ࢖࣓࣮ࢪࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞
࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ⮬❧άືࡢ㸴㡿ᇦࢆᇶ࡟ᣦᑟෆᐜࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚↔Ⅼ໬ࡍࡿࡇ࡜ࠊㄢ
㢟࡜࡞ࡿ㒊ศࡢ⫼ᬒࡲ࡛୎ᑀ࡟ᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊほⅬࢆタࡅ┠ᶆࡢタᐃ࡟ᚲせ࡞ᐇែ
ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊ⌧≧ࡼࡾࡶࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉࡋࡓጼࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢጼࡀᑗ᮶࡝ࢇ࡞⏕ά࡟ࡘ
࡞ࡀࡿࡢ࠿ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࢖ ಶࠎࡢ༢ඖ┠ᶆࡣࠊ༢ඖ(㢟ᮦ)࡛┠ᣦࡍጼࢆලయⓗ࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࠋ 

⾲㸴 ࢖࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ᑐᛂ⟇ 
ホ౯ᇶ‽ ࡜࡚ࡶࡼ࠸ ࡼ࠸ ಟṇࡀᚲせ ኱ᖜ࡟ಟṇࡀᚲせ ุ᩿ࡀᅔ㞴 
ホ౯ேᩘ 㸯 㸲 㸴 㸯 㸮 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦᯶ ᑐᛂ⟇ࡢᥦ᱌
ࡼ
ࡾ
ල
య
ᛶ
ࡢ
࠶
ࡿ
⾲
⌧
࣭༢ඖ┠ᶆࡢࠕぢ㏻ࡋࢆࡶࡘ ࠖࠕᮇᚅឤࢆࡶࡘࠖ
ࠕẼ௜ࡃࠖࡢලయⓗ࡞ጼࡀ୙᫂☜࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊಶࠎࡢ┠ᶆࡀලయᛶ࡟Ḟࡅࡿࠋ
࣭ᮏ༢ඖࡢព⩏࣭౯್ࠊ௜ࡅࡓ࠸ຊࢆࡶ࠺ᑡࡋ
ศᯒࡋ࡚ࠊᮏ༢ඖ࡞ࡽ࡛ࡣࡢほⅬࢆタᐃࡋࠊ
⾲グࡍࡿࠋ
࣭ࡶ࠺ᑡࡋලయⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
࣭ࠕۑۑ࡜ゝ࠺ࠖ࡞࡝࡜ゝࡗ࡚࡯ࡋ࠸ゝⴥࡢ౛ࡸ
ࠕ⮬ศ࠿ࡽᡭࢆఙࡤࡋ࡚㢼⯪࡟ゐࡿࠖ࡞࡝ࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ጼࡀ୺యⓗ࡟άື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜
࡞ࡢ࠿ࢆ⾲⌧ࡍࡿࠋ
࣭┠ᶆ࡟ࠕ⾲᝟࡛Ẽᣢࡕࢆ⾲ࡍࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊ
ホ౯࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࡼࡾලయⓗ࡟ࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉࡢ┠ᶆタᐃࢆ
ᚰ᥃ࡅࠊホ౯࡛ࡁࡿ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࠋ
┠
ᶆ
ࡢ
ΰ
ᅾ
࣭ࠕ⮬ࡽάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ
┠ᶆࠖ࡜ࠕ㑅ᢥࡸ⾲ฟ࡞࡝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࠖࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭୺యⓗ࡞άືࢆಁࡍどⅬ࡛ࡢ┠ᶆ࡜ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ಀࡿ┠ᶆࢆศࡅ࡚⪃࠼ࡿࠋ

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
 
ࠕ࡜࡚ࡶࡼ࠸ ࡢࠖホ౯ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࠕಟṇࡀᚲせ ࠖࡀ༙ᩘࢆ༨ࡵࡓࠋࠕ࡜࡚ࡶࡼ࠸ Ⅼࠖࡣࠊ
ಶูࡢᣦᑟィ⏬ࢆࡶ࡜࡟ಶࠎࡢ┠ᶆࡀᢲࡉ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ┠ᣦࡍጼࡀලయⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ┠ᶆ࡟」ᩘࡢほⅬࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠊ
⮬❧άືࢆ㞟ᅋ࡛⾜࠺㝿ࡢ⪃࠼᪉ࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ༢ඖ࡛ࡘࡅࡓ࠸ຊࢆලయⓗ࡞ጼ࡛࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࠊほⅬࡈ࡜࡟┠
ᶆࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊ⮬❧άືࢆ㞟ᅋ࡛⾜࠺㝿࡟ࡶヲ⣽࡞ಶே┠ᶆࡢタᐃࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࢘ ಶࠎࡢ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆ࡜ಶࠎࡢᮏ᫬┠ᶆࡢ㛵㐃ᛶࡣㄞࡳྲྀࢀࡓ࠿ࠋ 

⾲㸵 ࢘࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ᑐᛂ⟇ 
⮬
❧
ά
ື
࣭⮬❧άືࢆ㞟ᅋ࡛⾜࠺㝿ࡢ┠ᶆࡢ⪃࠼᪉ࡀ
ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭⮬❧άືࡣಶูᣦᑟࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ヲ⣽
࡞┠ᶆࡢタᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ホ౯ᇶ‽ ࡜࡚ࡶࡼ࠸ ࡼ࠸ ಟṇࡀᚲせ ኱ᖜ࡟ಟṇࡀᚲせ ุ᩿ࡀᅔ㞴 
ホ౯ேᩘ 㸯 㸲 㸵 㸮 㸮 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦᯶ ᑐᛂ⟇ࡢᥦ᱌
༢
ඖ
┠
ᶆ
࡜
ᮏ
᫬
┠
ᶆ
ࡢ
ಟ
ṇ
࣭༢ඖࡢ┠ᶆ࡜ᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡀఝ࡚࠸ࡿࠋ ࣭༢ඖほࢆࡶ࡜࡟ಶࠎࡢ༢ඖ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࠋ
࣭༢ඖࡢ┠ᶆ࡜ᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡀྠࡌ࡛࠶ࡾࠊ༢ඖ
࡟࠾ࡅࡿᮏ᫬ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭ᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡸ
┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣࢆཷࡅ࡚ኚ࠼࡚࠸ࡃࠋ
࣭㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖࡢ⏕ᚐ࡞ࡢ࡛ኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࡾ
࡟ࡃ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᮏ᫬ࡢ┠ᶆ࡜༢ඖࡢ┠
ᶆࡢ㐪࠸ࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ
࣭⾲᝟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ➗㢦ࢆぢࡏࡿࠖࡸࠕ࣮࣎ࣝ
ࢆぢࡿ࡜ឤゐࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚➗㢦࡟࡞ࡿࠖ࡞
࡝ࠊලయⓗ࡟᭩ࡅࡿ࡜ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
㛵
㐃
ᛶ
࣭
↔
Ⅼ
໬
༢࣭ඖ┠ᶆ࡜ᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡀẁ㝵ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡇ
ࢁࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
࣭༢ඖ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ࠊẁ㝵ⓗ㸦ࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵ
ࣉ㸧࡞┠ᶆࡢタᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭༢ඖࡢ┠ᶆࡣ㸱ࡘ࠶ࡿࡀࠊ඲࡚ࡢ┠ᶆࢆࡡࡽ
࠺ࡢ࠿ࠊ㔜Ⅼⓗ࡟ࡡࡽ࠺࠿ࡢ࠿ࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ
࠸ࠋ
࣭㸱ࡘࡢࡑࢀࡒࢀࡢ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ಶே┠ᶆࢆタ
ᐃࡍࡿࠊಶ࡟ᛂࡌ࡚㔜Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ࡞࡝ࠊ
ᮏ᫬ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋ
࣭ほⅬࡸᮏᩘࡀࡩࡒࢁ࠸࡛ࠊᑐᛂࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
࣭༢ඖ┠ᶆࠊಶࠎࡢ༢ඖ┠ᶆࠊᮏ᫬ࡢ┠ᶆࠊᮏ
᫬ࡢಶࠎࡢ┠ᶆ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ほⅬࢆࡑࢁ࠼
࡚ࠊ୍ᮏ➽ࡀ㏻ࡗࡓᙧ࡛ࡼࡾලయⓗ࡟ୗࢁࡋ
࡚࠸ࡅࡓࡽࡼ࠸ࠋ
ල
య
໬
࣭ᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡀᢳ㇟ⓗ࡛࠶ࡿࠋ ࣭ᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡣ᭱ࡶලయⓗ࡞⾜ືࡸ≧ែീ࡛⾲
グࡋࡓ࠸ࠋࠕ⾲᝟࡛Ẽᣢࡕࢆఏ࠼ࡿࠖ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲᝟࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࠿
ࡲ࡛⾲⌧࡛ࡁࡓࡽศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
࣭┠ᶆ࡟ࡣࠊᨭ᥼ෆᐜࡸࡑࡢ⛬ᗘ࡞࡝⎔ቃࡸ᮲
௳ࡶྵࡵ࡚グ㍕ࡋࡓ࠸ࠋ

 
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫥య୙⮬⏤㸧࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࡢ᳨ウ 
㸫ᩍ⫋⤒㦂㸴ᖺ┠ᩍဨࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢศᯒ࠿ࡽ㸫 
ࠕಟṇࡀᚲせࠖࡀ㐣༙ᩘࢆ༨ࡵࡓࠋࠕ࡜࡚ࡶࡼ࠸ ࠖࠊࠕࡼ࠸ࠖⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ༢ඖࡢ┠ᶆࠊᮏ᫬
ࡢ┠ᶆࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ༢ඖ┠ᶆ࡜ᮏ᫬┠ᶆࡢ㐪࠸ࡀㄞࡳྲྀࢀ࡞࠸ࠊ༢ඖ┠ᶆ࠿ࡽᮏ᫬┠ᶆࡢ㛵㐃
ᛶࡸ↔Ⅼ໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊᮏ᫬┠ᶆࡀලయ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊಶࠎࡢ༢ඖ┠ᶆࡸᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣࢆぢ࡚ಟṇࡍࡿࡇ࡜ࠊ⾲⌧
ࢆࡼࡾලయ໬ࡍࡿࡇ࡜ࠊ༢ඖィ⏬඲య࠿ࡽᮏ᫬ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋࠊ┠ᶆࢆ↔Ⅼ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࠊᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡣ᭱ࡶලయⓗ࡞⾜ືࡸ≧ែീ࡛⾲グࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋ

࢚ ༢ඖࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ෆᐜࡣጇᙜ࠿ࠋ 

⾲㸶 ࢚࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ᑐᛂ⟇

ࠕࡼ࠸ࠖࡢホ౯ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡀࠊホ౯ࡣᖜᗈࡃศ࠿ࢀࡓࠋࠕࡼ࠸ࠖⅬ࡜ࡋ࡚ࠊඣ❺⏕ᚐ࡟ᚲ
せࡔ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽࠊඣ❺⏕ᚐࡀ႐ࡪ࠿ࡽᏛ⩦ෆᐜࠊᩍᮦࢆᕤኵࡍࡿ࡜࠸࠺ᩍᖌࡢ⇕ពࡸᙧ
ホ౯ᇶ‽ ࡜࡚ࡶࡼ࠸ ࡼ࠸ ಟṇࡀᚲせ ኱ᖜ࡟ಟṇࡀᚲせ ุ᩿ࡀᅔ㞴 
ホ౯ேᩘ 㸯 㸳 㸱 㸰 㸯 
࣮࣮࢟࣡ࢻ ㄢ㢟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ஦᯶ ᑐᛂ⟇ࡢᥦ᱌
⯆
࿡
㛵
ᚰ
࣭ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚⯆࿡࣭㛵ᚰࡢ࠶ࡿෆᐜ࡛࠶ࡗ
ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⩦ᣦᑟ᱌࠿ࡽࡣศ࠿ࡾ࡟
ࡃ࠸ࠋ
࣭ࡇࢀࡲ࡛⾜ࡗࡓᏛ⩦ෆᐜࡸᐇែ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ẁⴠ࡛ࠊᏛ⩦ෆᐜࢆタᐃࡋࡓࡶ࠺ᑡࡋ⌮⏤ࡀ㏙
࡭ࡽࢀࡿ࡜ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
㔜
Ⅼ
࣭
⧞
ࡾ
㏉
ࡋ
࣭ᐇែࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ࡛᫬㛫
ࢆ᥃ࡅࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ಶู࣭ࡢᣦᑟィ⏬࡜ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬࡜ࢆ↷ࡽࡋྜࢃ
ࡏࠊᐇែ࡟ᛂࡌࡓᏛ⩦ෆᐜࢆ⤌⧊࣭ 㑅ᢥࡋࡓ࠸ࠋ
࣭࣐ࢼ࣮࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡀᑡ࡞࠸ࠋ ࣭࣐ࢼ࣮ࡢព㆑࣭ᐃ╔ࡢࡓࡵ࡟ࡣẖ᫬ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᖏࡢ᫬㛫ࢆ౑࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ┠ᶆࢆලయⓗ
࡟ࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ࡛タᐃࡋ࡞࠸࡜ࠊ㐩ᡂ
ឤࡀ࡞ࡃ㛫ᘏࡧࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ᖏ࣭ࡢ᫬㛫ᖏࢆ᭷ຠά⏝ࡋࡓ㞟ᅋάື࡛௜ࡅࡓ࠸
ຊࢆ⣽࠿ࡃタᐃࡍࡿࠋ௒㐌ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕ኱ࡁ࡞
ኌ࡛Ⓨゝ ࠖࠊࠕ┠ࢆぢ࡚ᣵᣜࡍࡿࠖ➼
࣭ࠕᩘ᪥ඛࡢぢ㏻ࡋ ࢆࠖࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ
᭦࡟ᕤኵࢆࡋࡓ࠸ࠋ
㛗࣭ᮇ㛫ࡢ༢ඖ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㸲ࡘࡢ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
౛࠼ࡤࠊẖ᫬㛫኱஦࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊᚎࠎ࡟㔜Ⅼࢆ
ኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞࡝ᩚ⌮ࡋ࡚ࠊࡑࡢୖ࡛ᮏ᫬ࡣ
ࡇࢀࢆ≉࡟ᢅ࠺࡜࠸ࡗࡓᩚ⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᩍ
⫱
ㄢ
⛬
࣭⏕ά༢ඖᏛ⩦ࡢ≉Ⰽࡀ⏕࠿ࡉࢀࡓᏛ⩦ෆᐜ
࡛࠶ࡿ࠿ࠋ
࣭ඣ❺ࡀ୺యⓗ࡛࠶ࡾࠊάືⓗ࡛࠶ࡾࠊඹྠⓗ࡛
࠶ࡾࠊ᫬࡟ࡣಶูⓗ࡛࠶ࡿᏛ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ
෌☜ㄆ㸦ඹ㏻⌮ゎ㸧ࡍࡿࠋ
࣭㞟ᅋ࡛ࡢάື࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬❧άື࡜ࡋ࡚タ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐟ࡧࡢᣦᑟ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ
࣭⮬❧άືࡣಶูࡢᣦᑟࡀᇶᮏ࡜࡞ࡿࠋ⮬❧άື
࡞ࡢ࡛ࠊಶูࡢ┠ᶆࡀඃඛࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
୍ே୍ேࡢ┠ᶆࢆ㞟ᅋ໬ࡋࠊᤵᴗࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚
࠸ࡃὶࢀࢆ኱஦࡟ࡋࡓ࠸ࠋࠕ㐟ࡧࡢᣦᑟࠖ࡜ࡢ
㐪࠸ࢆព㆑ࡋࠊ୍ே୍ேࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
ࡢᤵᴗᵓᡂࠊᡭ❧࡚ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸ᰂ㌾ࡉࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊάືෆᐜ࡜⯆࿡㛵ᚰ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀㄞࡳྲྀࢀ࡞࠸ࠊ༢ඖ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
ࡢ༢ඖィ⏬ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࠕ⏕ά༢ඖᏛ⩦ࠖࡸࠕ⮬❧άືࠖࡢᇶᮏⓗ࡞ᢲࡉ࠼ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦ෆᐜࢆ࡞ࡐタᐃࡋࡓࡢ࠿ࢆ୎ᑀ࡟グࡍࡇ࡜ࠊ༢ඖ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࡓࡵ࡟⧞ࡾ㏉ࡋάືࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ୰࡛┠ᶆࡢ㔜Ⅼ໬ࠊࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉࢆᅗࡿࡇ࡜ࠊᏛ
ᰯࡸᏛ㒊࡜ࡋ࡚ࠕ⏕ά༢ඖᏛ⩦ࠖࡸࠕ⮬❧άືࠖ࡞࡝ࡢᇶᮏⓗ࡞ᢲࡉ࠼ࢆඹ㏻⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜࡞࡝ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࢜ ࡑࡢ௚ࠊ┠ᶆࡢタᐃ࡟㛵ࡋ࡚ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࠋ 
 
⾲㸷 ࢜࡟࠾ࡅࡿពぢ
༢
ඖ
䥹
㢟
ᮦ
䥺
ࡢ
᰿
ᣐ 
࣭࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࢆ௜ࡅࡓ࠸ࡢ࠿ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᐇែᢕ
ᥱࢆ୎ᑀ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡸᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬࡜ࡢ㛵㐃ࠊ᰿ᣐ࡜࡞ࡿ⌮ㄽ㸦Ⓨ㐩ẁ㝵࡞
࡝㸧ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭⾜஦༢ඖࡢሙྜࠊከࡃࡢ᫬㛫ࢆ๭࠿ࡎ࡟ࡳࢇ࡞࡜୍⥴࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ඣ❺ࡢㄢ㢟࠿ࡽ༢ඖ໬ࡉࢀࡓάື࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟᫬㛫ࢆ᥃ࡅ࡚ィ⏬ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ༢ඖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ࡜┠ᶆࡀ㩭᫂࡟࡞ࡿࠋ 
タ
ᐃ
ᇶ
‽
࣭ẁ㝵ⓗ࡟௒࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡕࡻࡗ࡜ࡢᨭ᥼࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊᐇែ࡟ྜࢃࡏࡓᩍᮦ࣭ᩍලࡢ‽ഛ࡛࡛
ࡁࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊ⪃࠼࡚┠ᶆࢆタᐃࡋࡓ࠸ࠋ 
 
┠
ᶆ
ࡢ
ព
࿡
⌮
ゎ 
࣭ࠕཧຍࡋࡸࡍ࠸ᡭ❧࡚ ࠖࠊࠕጼໃࢆఙࡤࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ ࠖࠊࠕⓎಙࡍࡿຊࠖ࡞࡝ࠊタᐃ⌮⏤➼࡛ࡣࡡ
ࡽ࠸ࢆ᭦࡟᫂☜࡟ࡍࡿࠋ 
࣭ࠕࢫ࢖ࢵࢳࢆᢲࡍࠖ࡜࠸࠺┠ᶆࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁࠊ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࢫ࢖ࢵࢳࢆᢲࡍࡇ࡜ࡢព࿡ࢆᩚ⌮
ࡋࡓ࠸㸦⪺ࡃࡇ࡜ࠊᢲࡍࡇ࡜ࠊពᛮ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝㸧ࠋ 
ᡭ
❧
࡚ 
࣭㞟ᅋࡢ኱ᑠ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ゝⴥ᥃ࡅࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ゝⴥ᥃ࡅࡢ࣏࢖ࣥ
ࢺࡸ᪉ἲ➼ࢆᩚ⌮ࡋࠊඹ㏻⌮ゎࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ホ
౯ ࣭ᤵᴗᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡶྵࡵ࡚┠ᶆࡢጇᙜᛶࡢ☜ㄆࢆࡋࡓ࠸ࠋ 
௚
ᩍ
⛉
➼
࡜
ࡢ
㛵
㐃 
࣭⮬❧άືࡢෆᐜࡢ୰ࡢࠕே㛫㛵ಀࠖࡸࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦᑟ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ
࡛ࠊ௚ᩍ⛉➼ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟᪥ᖖ⏕άࡢ࡝ࡢሙ㠃࡛ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡞࡝ࢆᢲࡉ࠼࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㛵
ಀ
ᶵ
㛵
࡜
ࡢ
㐃
ᦠ 
࣭㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖࡢ⏕ᚐࡣࠊኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡾࠊ⑌⑓࡟ࡼࡗ࡚ࡣ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ┠ᶆࡢタᐃࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ⏕ᚐࡢ⣽࠿࡞ኚ໬࡟Ẽࢆ௜ࡅ࡞ࡀࡽࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊࡲࡓ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ་⒪ᶵ㛵࡞࡝࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽタᐃࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ୖグࡢពぢࢆࠕ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧ࡢ᰿ᣐ ࠖࠊࠕ┠ᶆࡢタᐃᇶ‽ ࠖࠊࠕ┠ᶆࡢព࿡⌮ゎ ࠖࠊࠕᡭ❧
࡚ࡢ᫂☜໬࣭ඹ㏻⌮ゎ ࠖࠊࠕጇᙜᛶࡢホ౯ ࠖࠊࠕ௚ᩍ⛉➼࡜ࡢ㛵㐃 ࠖࠊࠕ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࠖ
ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ศ㢮࣭ᩚ⌮ࡋࡓࠋ┠ᶆࡑࡢࡶࡢࡢㄢ㢟ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᖜᗈ࠸どⅬ࠿ࡽࡢㄢ
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≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫥య୙⮬⏤㸧࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࡢ᳨ウ 
㸫ᩍ⫋⤒㦂㸴ᖺ┠ᩍဨࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢศᯒ࠿ࡽ㸫 
㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࢝ ጇᙜ࡞ಶࠎࡢ༢ඖ㢟ᮦ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᚲせ࡞せ⣲ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࠋ 

㸴ே୰㸳ேࡀࠊࠕ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡟㛵ࡍࡿᐇែᢕᥱ ࠖࠊࠕᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜࡢ⌮ゎࠖࡣࠊ
ጇᙜ࡞┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࠸࡛ࠊࠕ┠ᶆࡢࢫ࣮ࣔ
ࣝࢫࢸࢵࣉ໬ ࠖࠊࠕ┠ᶆࡢ❧࡚᪉⮬యࡢᇶᮏⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࠖࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࡑࡢ௚ࠖࡢពぢ
࡜ࡋ࡚ࠊୗグࡢࡼ࠺࡟ࠕⓎ㐩ẁ㝵ࢆᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕඣ❺⏕ᚐࡢᐇែ࠿ࡽ༢ඖࡢ౯್ࢆ
ศᯒࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕホ౯࣭ᨵၿࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲  ࢝ࡢࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟࠾ࡅࡿពぢ 

㸲 ⪃ᐹ
⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࡲࡎࠊ➹⪅ࡽࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࠊᤵᴗࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ
㏙࡭ࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌ࡢసᡂព⩏
Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢࡓࡵࠊᤵᴗࢆ⾜࠺ᩍᖌ⮬㌟ࡢࡓࡵࠊᤵᴗཧほ⪅ࡢࡓࡵ࡟᭩ࡃ
㸦⫧ᚋ࣭㞼஭࣭∦ᒸࠊࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㸱⪅ࡢ࡞࠿࡛ࠊᤵᴗࢆ௻⏬ࡋᐇ⾜ࡍࡿᤵᴗ⪅
࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᤵᴗࢆ⾜࠺タィᅗࡸィ⏬᭩㸦ኴ⏣ࠊ㸧࡜
࠸࠼ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡛ࠊᤵᴗࡢ᪉ྥࢆ☜࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋࠊᩍᮦ⌮ゎ࣭ゎ㔘࡜ඣ❺
⏕ᚐ⌮ゎࡀࡉࡽ࡟῝ࡲࡿ㸦ி㒔ᕷ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ᣦᑟ᱌ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࢆ୺యⓗ࡟άືࡉࡏࡿࡓࡵࠊᤵᴗ⪅ࡢタィᅗ࡜ࡋ࡚
ホ౯ᇶ‽ ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡟ 㛵ࡍࡿᐇែᢕᥱ 
ᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆ࣭ 
ෆᐜ⌮ゎ 
༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࡢ 
ࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ໬ 
┠ᶆࡢ❧࡚᪉࡟ 
㛵ࡍࡿࢫ࢟ࣝ 
༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡛ 
ᢅ࠺ᩍᮦࡢ◊✲ ࡑࡢ௚ 
ホ౯ேᩘ 㸳 㸳 㸲 㸱 㸰 㸱 
Ⓨ
㐩
ẁ
㝵 
࣭㞀ᐖࡢ㔜࠸ඣ❺⏕ᚐࡢ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊஙᗂඣᮇ࠿ࡽࡢ୍⯡ⓗ࡞Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚ᢲࡉ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋⓎ㐩ࡢ㐨➽ࢆᢲࡉ࠼ࡓୖ࡛ࠊඣ❺⏕ᚐࡢᐇែ࠿ࡽࠊ࡝ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡛࠶ࡿࡢ
࠿⪃ᐹࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞┠ᶆࢆタᐃࡋࠊᏛ⩦άື
ࢆ⤌ࡴࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᵝࠎ࡞Ⓨ㐩᳨ᰝࡢ㡯┠࡞࡝ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿ㸧 
౯
್
ศ
ᯒ
࣭༢ඖ࡟㛵ࡍࡿᐇែࡢࠊㄢ㢟࡜࡞ࡿ㒊ศࡢ⫼ᬒ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡢศᯒࡸ༢ඖࡢព⩏࣭౯್ࡢศ
ᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ 
ホ
౯
࣭
ᨵ
ၿ 
࣭༢ඖᐇ᪋ᚋࡢ☜ᐇ࡞ホ౯࡜ᨵၿࡀ㔜せࠋᏛᖺࡈ࡜ࠊ༢ඖࡈ࡜࡟☜ᐇ࡟ホ౯ࡋࠊ࡝ࡇࡲ࡛㐩ᡂ࡛
ࡁࡓࡢ࠿グ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࠋ༢ඖࡢಶே┠ᶆ࡜ᩍ⛉➼ࡢ㛗࣭▷ᮇಶே┠ᶆࠊᏛᰯ⏕ά඲⯡ࡢ㔜
Ⅼ┠ᶆ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊኚᐜࡀぢࡽࢀࡓ㝿࡟ࡣ┠ᶆࡢ᭦᪂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱஦࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ホ౯ࢆ☜ᐇ࡟⾜࠸ࠊ✚ࡳୖࡆࡿࡇ࡜ࠋ 
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
⏝࠸ࡿࡓࡵࠊཧほ⪅࡟ᤵᴗෆᐜࢆ㐺ษ࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟᭩࠿ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᖜᗈ࠸ᙺ┠ࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡟ᤵᴗ⪅⮬㌟ࡢᩍ⫱ほࠊᤵᴗほࠊඣ❺⏕ᚐほࠊᩍᮦほ➼ࢆศ࠿ࡾ
ࡸࡍࡃᩥᏐ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᤵᴗ⪅⮬㌟ࡢᛮ⪃ࡀ῝ࡲࡾࠊᤵᴗࡢ┠ᶆࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿᩍᮦࠊ
᪉ἲࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࠊࡑࡢ᫬㛫ࡢ඲య┠ᶆ࡜ಶูࡢ┠ᶆࡀ
࠶ࡿࠋኴ⏣㸦㸧ࡣࠊ┠ᶆࡣࡇࢀࡽࡍ࡭࡚ࢆᣦࡍ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡶྠࡌ⪃࠼ࢆࡶ
ࡗ࡚ࠊ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧ࡢಶู┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
┠ᶆ࡜ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ㣤㔝㸦㸧ࡣࠊࠕ┠ᶆࡣࠊ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛
࠶ࡾࠊ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡇ࠺࠶ࡾࡓ࠸≧ἣ࡜⌧ᅾࡢ≧ἣ࡟࠶ࡿᕪࢆᢕᥱࡋࠊ
ࡑࡢᕪࢆᇙࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟┠ᶆࡣࠊୖ఩ࡢ┠ᶆࡢᡭ❧࡚ࢆ᫂
☜࡟ࡍࡿࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊẖᅇࡢᤵᴗࡣࠊ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊ
ಶูࡢᖺ㛫ࡶࡋࡃࡣᏛᮇࡈ࡜ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᡭ❧࡚࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ㣤㔝㸦㸧
ࡢ⪃࠼࡟ᚑ࠼ࡤࠊ௒᪥ࡢࡇࡢᤵᴗࡢ┠ᶆࡀࠊᖺ㛫ィ⏬ࡢ࡝ࡇ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆព㆑ࡋࠊ
⥲య࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽ┠ᶆࢆ⤠ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ࡜ࡣࠊࠕࡑࡢᤵᴗ࡛ᐇ⌧ࡋࡓ࠸ඣ❺⏕ᚐࡢጼ ࡜ࠖ⾲⌧࡛ࡁࡿࠋ
ᤵᴗࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡣࠊ┠ᶆࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧ࡢ┠ᶆ඲య࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊඣ❺⏕ᚐࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㐩ᡂྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ほⅬ࡜࡞ࡿࠋ

⮬❧άື࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿ㝿ࡢ⪃࠼᪉
௒ᅇࠊ㈨ᩱ࡜ࡋࡓ⣙ 㸣ࡀ⮬❧άືࡢᤵᴗࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ㸱ࡢከࡃࡢ㡯┠࡛ࠊ
⮬❧άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊࠕ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⮬❧άື⦅࡟࠶ࡿᇶᮏⓗ࡞஦㡯ࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࠖࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕ㞟ᅋ࡛ࡢᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ␃ពⅬࠖ࡜ࠕ┠ᶆ࡜㸴༊
ศࡢ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࠖࡢ㸰Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⾲㸰࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚⮬❧άືࢆ㞟ᅋ
࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㞟ᅋ࡛ࡢάືࡀඃඛࡉࢀࠊಶูࡢ┠ᶆ࡟༑ศ࡟㏕ࢀ࡞࠸ᤵᴗࢆཧほࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㞟ᅋ࡛⾜࠺ࡇ࡜⮬యࡣ୙㐺ษ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⮬❧άືࡢᣦᑟィ⏬ࡣࠊಶࠎ
ࡢᐇែ࡟༶ࡋ࡚ಶู࡟సᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊ᭱ึ࠿ࡽ㞟ᅋ࡛ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡎࠊࡇࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᢲࡉ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
┠ᶆࡢタᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ㣤㔝ࡣࠊᅗ㸯㸦୍㒊ಟṇ㸧ࡢࡼ࠺࡟஧㍈࡟ࡼࡿほⅬࡢᑟධ
ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஧㍈࡜ࡣࠊ୍ࡘࡣࠊⓎ㐩ㄢ㢟࡟ᇶ࡙ࡃ⣔⤫ᛶ࣭Ⓨᒎᛶࡢ࠶ࡿ┠ᶆᩍ⛉➼
ࡢࠕ㸲ほⅬ ࠖࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ㞀ᐖ࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⩦ୖࠊ⏕άୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿ࣭ඞ᭹ࡍࡿ┠ᶆࠕ⮬
❧άື ࡢࠖෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ┠ᶆ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫥య୙⮬⏤㸧࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࡢ᳨ウ 
㸫ᩍ⫋⤒㦂㸴ᖺ┠ᩍဨࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢศᯒ࠿ࡽ㸫 
ᅗ㸯 ஧㍈࡟ࡼࡿᏛ⩦ᵓ㐀㸦㣤㔝ࠊ ࡼࡾ୍㒊ಟṇ㸧
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍ⛉➼ࡢ㸲ほⅬࢆᢲ
ࡉ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊⓎ㐩ࡢどⅬࡀ཯ᫎࡉࢀࠊ
⮬❧άືࡢ㸴༊ศ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᫂☜࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊᣦᑟෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡢど
Ⅼࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⮬❧άືࡢ㸴
༊ศࡢୗ࡟♧ࡉࢀࡓ  㡯┠ࡣูࠎ࡟
ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ┦஫࡟㛵㐃࡙ࡅ࡚タᐃࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ


༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࢆタᐃࡍࡿ㝿ࡢ᰿ᣐ
㸱ࡢ࢔ࠊ࢖ࠊ࡛࢜ࡣࠊ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡛ඣ❺⏕ᚐ࡟௜ࡅࡉࡏࡓ࠸ຊ࡟ᑐࡍࡿᐇែᢕᥱࠊ
ಶูࡢᣦᑟィ⏬࡜ࡢ㛵㐃ࠊⓎ㐩ࡢどⅬࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᑐᛂ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ㸱ࡢ࢔ࠊ࢖ࠊ࢜ࠊ࢝࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊ
ࢆ㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡓ࠸ࡢ࠿ࢆᢲࡉ࠼ࡿࡓࡵࠊࠕ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡟㛵ࡍࡿᐇែᢕᥱ ࠖࠊࠕಶูࡢᣦᑟ
ィ⏬ ࠖࠊࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜࠖࢆࡶ࡜࡟ࠊ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡞ࡽ࡛ࡣࡢࠕほⅬࠖࢆタᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇែᢕᥱ࡜┠ᶆ࡟ࠕほⅬ ࡜ࠖ࠸࠺ඹ㏻ࡢどⅬࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᐇែ࡜༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆ࡜ࡢ㛫ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮏ᫬ࡢ┠ᶆࡢ㛫࡟ࡶ㍈ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋලయⓗ࡞
ほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓᩍ⛉➼ࡢ㸲ほⅬࠊ⮬❧άືࡢ㸴༊ศࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕほⅬ ࢆࠖタࡅࡿࡲ࡛ࡢᅔ㞴ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋኳᾏ㸦㸧
ࡣࠊ┠ᶆࡢタᐃࡢ㞴ࡋࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ┠ᶆࡣࠊಶࠎࡢඣ❺⏕ᚐࡢᐇែ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡾࠊᚲࡎ
ࡋࡶᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ࡟౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡀࡑࡢࡲࡲ㐺⏝࡛ࡁࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠊᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿࡜ಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡢ㸰ࡘࡢ┠ᶆ⣔ิࢆ㋃ࡲ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࠕಶูࡢᣦᑟィ⏬ ࠖࠊࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜࠖࢆࠕᤵᴗࠖࡢ┠ᶆࡲ࡛ࠊල
యⓗ࡟ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊࡑࡢ㛵㐃ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㮵ඣᓥ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕಶ
ูࡢᣦᑟィ⏬࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸦ࠖ㸧࡛ࡣࠊಶูࡢᣦᑟィ⏬࡜ࠊ඲య
ᣦᑟィ⏬㸦Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜ㸧ࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ᛶࡸᩚྜᛶࢆࡶࡗ࡚ᤵᴗ࡟⛣
ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊ୕⪅ࡢ㛵ಀࢆᅗ㸰㸦୍㒊ಟṇ㸧ࡢࡼ࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲㸲ࡣࠊ⏕ά༢ඖ
Ꮫ⩦ࢆ౛࡟୕⪅ࡢ㛫࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࡀ⾜ࡁ஺࠺࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಶ࡜㞟ᅋࡢ㛵ಀᛶࡢ୰࡛ࠊ┠ᶆࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡢ┠ᶆࡀ඲యࡢ࡝ࡢ఩⨨࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆᖖ࡟ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ
࡛࠶ࡿࠋ

ጇᙜ࡞┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢹࢨ࢖ࣥຊ
 ᖺ㸱᭶  ᪥࡟ฟࡉࢀࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ࠕඣ❺⏕
ᚐࡢᏛ⩦ホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉ሗ࿌ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ▱ⓗ㞀ᐖཬࡧ㔜」㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ
ᣦᑟࡸ⮬❧άືࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣࠊタᐃࡍࡿᣦᑟ┠ᶆࡸᣦᑟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢጇᙜ
ᛶࡢྥୖ࡟༑ศ㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠊ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ┠ᶆࡢጇᙜᛶࡀ༑ศ࡟
☜ಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸱ࡢ࡛࢝ࡣࠊጇᙜ࡞┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࠕ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡟㛵ࡍࡿ
ᐇែᢕᥱ ࠖࠊࠕᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜࡢ⌮ゎ ࠖࠊࠕⓎ㐩ẁ㝵ࢆᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕ┠ᶆࡢࢫ࣮ࣔࣝ
ձ ඲యᣦᑟィ⏬࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡑࡢᏛ⩦㞟ᅋࡢࠕᏛᰯ⚍ࢆࡋࡼ࠺ࠖ༢ඖ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ┠ᶆࢆࠊࡑࡢඣ❺⏕ᚐࡢ⏕ά༢ඖᏛ⩦ᖺ㛫┠ᶆࢆᇶ࡟ࡋ࡚ලయ໬ࡋࠊ༢ඖ඲యࡢಶูࡢᣦᑟ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࠋ
ղ ಶูࡢᣦᑟ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಶࠎࡢᣦᑟㄢ㢟࡬ࡶ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡁࡿᏛ⩦άືࢆ⤌⧊ࡋࠊࡑࢀࢆ㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ඲యᣦᑟィ⏬ࡢᏛ⩦άືࡢタᐃࡸ㓄ิࡢぢ┤ࡋࢆࡍࡿࠋ
ճ ඲యᣦᑟィ⏬࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ┠ᶆࡸᏛ⩦άືࢆᇶ࡟ࠊᮏ᫬࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦㞟ᅋ඲యࡢ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊᏛ⩦άືࢆタᐃ࣭㓄ิࡍࡿࠋ
մ Ꮫ⩦㞟ᅋ඲యࡢᮏ᫬ࡢ┠ᶆࢆᇶ࡟ࠊࡑࡢඣ❺⏕ᚐࡢᣦᑟㄢ㢟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽಶูࡢᣦᑟ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢඣ❺⏕ᚐ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᏛ⩦άືࡸᨭ᥼ࡢಶู໬ࢆᅗࡿࠋ
ᅗ㸰ಶูࡢᣦᑟィ⏬࡜඲యᣦᑟィ⏬ࠊᤵᴗ࡜ࡢ㛵㐃㸦㮵ඣᓥ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠊ ࡼࡾ୍㒊ಟṇ㸧
⾲  ⏕ά༢ඖᏛ⩦ࠕᏛᰯ⚍ࢆࡋࡼ࠺ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿձ㹼մࡢෆᐜ౛㸦㮵ඣᓥ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠊ ࡼࡾ୍㒊ಟṇ㸧
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≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫥య୙⮬⏤㸧࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࡢ᳨ウ 
㸫ᩍ⫋⤒㦂㸴ᖺ┠ᩍဨࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢศᯒ࠿ࡽ㸫 
ࢫࢸࢵࣉ໬ ࠖࠊࠕホ౯࣭ᨵၿࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡟㛵ࡍࡿᐇែᢕᥱࠖࡢ㔜せᛶࢆࠊᮌᮧ㸦㸧ࡣࠊᤵᴗࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ
࡜ࡁࡢ⪃࠼᪉㸦୍㒊ᨵኚ㸧࡜ࡋ࡚ᅗ㸱ࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇែᢕᥱ
࣭㸿ࡣ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡇࢇ࡞ᡭ❧࡚ࡀ࠶ࡿ࡜
 㹀ࡣ࡛ࡁࡿࠋ
࣭㹁ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ┠ᶆ
ࡔ࠿ࡽࠊࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
 Ꮫ⩦ෆᐜ࣭ᡭ❧࡚
ࡔ࠿ࡽࠊࡇࡢ㢟ᮦࠊࡇࡢᒎ㛤ࠊ
ࡇࡢᩍᮦ࡛ᤵᴗࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࠋ

ᅗ㸱 ᤵᴗࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ࡜ࡁࡢ⪃࠼᪉㸦ᮌᮧࠊ ࡼࡾ୍㒊ಟṇ㸧 

ලయⓗ࡞┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡓࡵࠊᐇែᢕᥱࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊࠕᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜࡢ⌮ゎ ࠖࠊ
ࠕⓎ㐩ẁ㝵ࢆᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ ࡣࠖࠊḞ࠿ࡏ࡞࠸どⅬ࡜࡞ࡿࠋࠕᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜࡢ⌮ゎ ࡣࠖࠊ
ඣ❺⏕ᚐࡢᐇែ࡜࡜ࡶ࡟┠ᶆࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆ࣭ෆ
ᐜࡣࠊ⣔⤫ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕⓎ㐩ẁ㝵ࢆᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ࠖࡣࠊࠕᩍ⛉
➼ࡢ┠ᶆ࣭ෆᐜࡢ⌮ゎࠖࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࠋ 
┠ᶆࡢ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⣔⤫ⓗ࡞Ⓨ㐩㸦ࢱࢸࡢどⅬ㸧࡜ࠊᨭ᥼ࡢෆᐜࠊ㔞࡞࡝ࡢ
⎔ቃ᮲௳ࡸࠊேࡸ≀ࡢ㛵ࢃࡾࡢᗈࡀࡾ࡞࡝ࡢⓎ㐩㸦ࣚࢥࡢどⅬ㸧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠾
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ┠ᶆࡢጇᙜᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊⓎ㐩ࡢࢱࢸ࡜ࣚࢥࡢどⅬ࠿ࡽࠊ
⮬ຊ࡛ࡢゎỴࡣᅔ㞴࡛ࡶࠊ኱ே࠿ࡽࡢ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࡀ࠶ࢀࡤゎỴ࡛ࡁࡿ㡿ᇦ࡟ྵࡲࢀࡿ⾜ື
ࢆタᐃࡍࢀࡤࡼ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊኴ⏣㸦㸧ࡶࠊࠕࡍ࡛࡟ศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡸࠊ୍ே࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊᩍᖌࡢᨭ᥼ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡸศ࠿ࡽ࡞࠸
ࡇ࡜࡛ࡶ࡞ࡃࠊᤵᴗࡢ୰࡛ᩍᖌࡢᨭ᥼ࡀ࠶ࢀࡤ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊ⌮ゎࡢࡓࡵࡢࣄࣥࢺࡀ♧ࡉࢀ
ࢀࡤࠊศ࠿ࡿࡇ࡜ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ┠ᶆ࡟ࡣࠊᨭ᥼ෆᐜ➼ࡢ⎔ቃ᮲௳ࡶేࡏ࡚グ
ࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢどⅬࡣࠊࠕ┠ᶆࡢࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ໬ࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢጇᙜᛶࡣࠊᤵᴗࡢ୰࡛ࡋ࠿᳨ド࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡣࡌࡵ࡟タᐃࡉࢀࡓ┠ᶆࡣࠊ࠶
ࡃࡲ࡛ࡶࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢ௬ㄝ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣ᭕᫕ࡉ࡜᫂☜ࡉࡀΰྜࡍࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᤵ
ᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊホ౯ࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᨵၿࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋඣ❺⏕
ᚐࢆぢྲྀࡿ㝿࡟ࡣࠊᑠࡉ࡞ኚ໬ࢆỴࡋ࡚ぢ㏨ࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡛ኚ໬ࢆぢྲྀࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 

㸳 ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ┠ᶆࡢㄢ㢟࡜ࡑࢀࡽࡢᑐᛂ⟇࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋ࡚ࡁࡓࠋ┠ᶆࡀタᐃࡉࢀࡿࡲ
࡛࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞せ⣲ࡀ」㞧࡟㛵㐃ࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡞࠿࡛ࡶಶࠎࡢಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡣࡑࡢ
୰᰾ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ┠ᶆࡢタᐃ࡟ࡣࠊಶูࡢᣦᑟィ⏬ࡢ⢭ᗘࡢ㧗ࡉࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊಶูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬ࢆྵࡵࠊ」ᩘࡢ┠࡛ከ㠃ⓗࠊ⥲ྜⓗ࡟ಶู
᰿ᣐ ᰿ᣐ 

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
ࡢᣦᑟィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
సᡂ࡟ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜࡸⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬❧࡜♫఍ཧຍ࡟ྥࡅ
࡚ࠊᑗ᮶ࡢ⏕άࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋࠊ⎔ቃ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊ
࡜࠸࠺どⅬࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊព㆑ࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟㛵ࢃࡽࡎࠊᩍဨࡢ౯್ほࠊᩍ⫱ほࠊඣ
❺⏕ᚐほࡀᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡶᢲࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐺ษ࡞┠ᶆࢆタᐃࡍࡿ࡟ࡣࠊᩍဨࡢᵝࠎ࡞ഃ㠃࠿ࡽࡢᑓ㛛ᛶࡀᚲせ࡜
ࡉࢀࡿࠊࡑࢀࢆ୍ேࡢᩍဨࡀࡍ࡭࡚ㄳࡅ㈇࠺ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢࢳ࣮࣒ຊࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

㸴 ௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㸴ᖺ┠ᩍဨࡀసᡂࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋࠊ୺࡟༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧࡟࠾ࡅࡿ
ಶே┠ᶆࡢタᐃ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡀࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ḟࡢ㸰Ⅼࢆᣲࡆࡿࠋ 
➨㸯࡟ࠊ㸴ᖺ┠ᩍဨ࡞ࡽ࡛ࡣࡢㄢ㢟࡜ᑐᛂ⟇ࡢᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑ศ࡞᳨ドࡀ࡛ࡁ࡚࠸
࡞࠸ࠋ㸴ᖺ┠ᩍဨࡢࣛ࢖ࣇࢫࢸ࣮ࢪࡢほⅬ࠿ࡽࡶ◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
➨㸰࡟ࠊ┠ᶆࡢጇᙜᛶࡸ㐩ᡂᗘࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊホ౯ࡢどⅬࡣḞ࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸ࡀࠊホ౯ࡢどⅬࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟タᐃࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡣ㏣✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣࠊ᫬㛫ࡈ࡜ࡢಶே┠ᶆࡢホ౯࡜ࠊ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧඲యࢆ࡜࠾ࡋࡓಶே┠ᶆࡢ
ホ౯࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ  

ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ ஦౛ࡢᤵᴗ⪅ࡢ᪉ࠎ࡟ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࢆㄞࡲࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔࡁᤵᴗࢆཧほࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ㸴ேࡢඛ⏕᪉࡟ࡣከᛁࡢ୰ࠊᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࢆㄞࡳ
ឤ᝿ࢆグࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡈ༠ຊ࡟῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
࣭ኳᾏ୔ஂ➨ᅇᮾ໭ᆅ༊⑓ᙅ⹫ᙅᩍ⫱◊✲㐃┕◊✲༠㆟఍ᐑᇛ኱఍㈨ᩱ
 ࣭㣤㔝㡰Ꮚࠗ㞀ᐖࡢ㔜࠸ඣ❺⏕ᚐࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ 3DUW㸰࠘ࠊࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫
࣭㣤㔝㡰Ꮚࠗ㞀ᐖࡢ㔜࠸ඣ❺⏕ᚐࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ 3DUW㸲࠘ࠊࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫
࣭ኴ⏣ṇᕫ㸧ࠗ ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᤵᴗຊࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ࠘ࠊ㯪᫂᭩ᡣ 
࣭ኴ⏣ṇᕫࠗ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾᇶᮏ⏝ㄒ㞟 ࠘ࠊ㯪᫂᭩ᡣ
࣭ኴ⏣ṇᕫ㸧ࠗ ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᩍᖌࡢࡓࡵࡢᤵᴗࡘࡃࡾ࠘ࠊ᫂἞ᅗ᭩ 
࣭ᑠᕝⱥᙪ௚⦅ⴭ㸧ࠗ ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᤵᴗࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡼ࠺ ࠘ࠊ㯪᫂᭩ᡣ  
࣭㮵ඣᓥ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨  ྕࠗ ಶูࡢᣦᑟィ⏬࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗࡢ
ᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘
࣭⚄ᒣᐶࠗ⫥య୙⮬⏤ᩍ⫱  ྕ࠘SSࠊ᪥ᮏ⫥య୙⮬⏤ඣ༠఍

 
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫥య୙⮬⏤㸧࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢ༢ඖ㸦㢟ᮦ㸧┠ᶆࡢ᳨ウ 
㸫ᩍ⫋⤒㦂㸴ᖺ┠ᩍဨࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌ࡢศᯒ࠿ࡽ㸫 
࣭ᕝୖᗣ๎ࠗ⫥య୙⮬⏤ᩍ⫱  ྕ࠘SSࠊ᪥ᮏ⫥య୙⮬⏤ඣ༠఍ 
࣭໭ᮧ᫭୕㸧ࠗ 㞀ᐖඣࡢࡓࡵࡢᤵᴗࡢᇶ♏▱㆑ ࠘ࠊ᫂἞ᅗ᭩  
࣭ி㒔ᕷ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠗᏛ⩦ᣦᑟ᱌సᡂࡢ࣏
࢖ࣥࢺ࠘ 
࣭㟼ᒸ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠗࠕ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࠖ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ࠘
ᤵᴗ࡙ࡃࡾࢩ࣮ࢺϨ࣭ϩ
࣭㟼ᒸ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠗ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ㨩ຊ࠶ࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾ࠘෉Ꮚ
࣭ᚨỌ㇏ࠗᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟࠾ࡅࡿඹྠὀពࡢ㞀ᐖ
࡜Ⓨ㐩ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘ 
࣭⫧ᚋ⚈἞࣭㞼஭ᮍḼ࣭∦ᒸ⨾⳹ࠗ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᏛ⩦ᣦᑟ᱌࡜ᤵᴗ◊✲࠘ࠊ
ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫
 ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 ⥲๎➼⦅࠘ 
 ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 ⮬❧άື⦅࠘
 ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ࠕඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦
ホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ

